















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Th
e 
sa
m
e 
ba
si
c 
ca
pa
bi
lit
ie
s 
w
ill
 b
e 
re
qu
ire
d:
 g
as
 fo
r b
re
at
hi
ng
 &
 s
ui
t p
re
ss
ur
iz
at
io
n,
 c
oo
lin
g 
w
at
er
, p
ow
er
, c
om
m
, a
nd
 
bi
om
ed
ic
al
 m
on
ito
rin
g.
•
EV
A
 ta
sk
s 
fr
om
 th
e 
sp
ac
e 
sh
ut
tle
 re
pl
ac
em
en
t v
eh
ic
le
 a
re
 a
ss
um
ed
to
 b
e 
si
m
pl
er
 th
an
 th
os
e 
on
 IS
S 
an
d 
Sh
ut
tle
, s
o 
EV
A
 o
n 
um
bi
lic
al
 a
llo
w
s 
fo
r l
es
s 
co
m
pl
ic
at
io
n 
(n
o 
co
m
pl
ex
 P
LS
S 
is
 re
qu
ire
d)
 a
nd
 le
ss
 m
as
s 
an
d 
vo
lu
m
e 
to
 b
e 
ca
rr
ie
d 
on
 th
e 
ve
hi
cl
e 
–
al
l l
ife
 s
up
po
rt
 is
 p
ro
vi
de
d 
by
 th
e 
ve
hi
cl
e.
 
•
U
m
bi
lic
al
s 
w
ill
 a
ls
o 
be
 re
qu
ire
d 
in
 th
e 
lu
na
r l
an
de
r, 
th
e 
lu
na
r r
ov
er
, a
nd
 th
e 
eq
ui
va
le
nt
 s
ys
te
m
s 
to
 b
e 
us
ed
 
on
 M
ar
s.
  T
he
se
 a
llo
w
 fo
r r
ec
ha
rg
e 
of
 c
on
su
m
ab
le
s 
su
ch
 a
s 
O
2 
an
d
co
ol
in
g 
w
at
er
 in
 th
e 
PL
SS
s,
 a
nd
 a
llo
w
 
fo
r u
se
 o
f v
eh
ic
le
 c
on
su
m
ab
le
s 
an
d 
co
ol
in
g 
du
rin
g 
pr
e-
EV
A
 a
irl
oc
k 
ta
sk
s 
su
ch
 a
s 
pr
e-
br
ea
th
in
g.
•
Th
es
e 
um
bi
lic
al
s 
m
us
t b
e 
lig
ht
-w
ei
gh
t, 
lo
w
 v
ol
um
e,
 e
as
y 
to
 u
se
 a
nd
 s
to
w
, a
nd
 a
bl
e 
to
 s
ur
vi
ve
 a
nd
 
fu
nc
tio
n 
in
 te
m
pe
ra
tu
re
 e
xt
re
m
es
 a
nd
 th
e 
du
st
y 
en
vi
ro
nm
en
ts
 o
f t
he
 m
oo
n 
an
d 
m
ar
s.
